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RESUMEN  
  
El interés de presentar el trabajo de investigación radica en la importancia que tiene 
un modelo de sistema de costos por orden de producción en las Micro y pequeñas 
empresas.  
Por ello la complejidad en que se envuelve los costos, es necesario que tengan un 
modelo de sistema que permita el control y contabilización de los costos, mediante la 
observación directa y el análisis documental, lo cual constituye una herramienta 
fundamental que contribuye al éxito de la empresa.  Los datos de los costos fijos y 
variables, al igual que los ingresos, siempre sugerirán, cada uno aspectos particulares, 
que permiten determinar políticas específicas, como manejo de inventarios, 
Depreciación y Flujos de Efectivos, las cuales ayudarán a establecer lineamientos para 
obtener los objetivos que espera la alta dirección.  
Un modelo de sistema de costos por orden de producción, en última instancia, tiene 
que contribuir directa o indirectamente al aumento de la rentabilidad de la empresa.   
Esta meta se logra suministrando a la administración cifras importantes de órdenes de 
servicios y utilización de recursos, que puedan utilizarse para llegar a la adopción de 
decisiones que reduzcan los costos y procesos de producción que aumenten las 
utilidades.  
  
  
  
  
  
